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1?? 2?? 3?? 4?? ???
??????? 9040 300 1279 81 10699
???????? ?3651? ?187? ?244? ?34? ?4116?
??????? 2133 277 488 18 2917
???????? ?647? ?158? ?194? ?7? ?1006?
????????
11173 577 1767 99 13616




























??? 1?? 2?? 3?? 4?? ????? ???
PB?54,474?? 55.01? 26.43? 13.18? 2.21? 3.17? 100.00?
PM?60,786?? 62.81? 21.51? 11.43? 1.45? 2.80? 100.00?
PN?66,906?? 73.53? 16.40? ?6.65? 0.61? 2.81? 100.00?

















?? 1??? 2??? 3??? 4???? 5??? ??? ???
PB?54,474?? 46.25? 12.07? 28.97? 4.32? 5.22? 3.17? 100.00?
PM?60,786?? 47.68? 10.99? 28.41? 4.94? 5.18? 2.80? 100.00?
PN?66,906?? 45.61? 16.45? 29.22? 3.08? 2.82? 2.81? 100.00?
???182,166?? 46.49? 13.32? 28.88? 4.07? 4.33? 2.91? 100.00?
 ?????????????????????????????????
? ???????????
??? PB PM PN ???
19???-? 9.72? 15.09? 18.96? 14.91?
30???-? 9.09? 8.01? 7.38? 8.10?
15???-?? 7.25? 7.29? 6.21? 6.88?
12???-?? 7.09? 5.30? 4.25? 5.45?
34???-?? 5.67? 5.34? 5.39? 5.45?
16???-?? 5.03? 4.33? 4.95? 4.77?
10???-?? 6.67? 4.89? 2.77? 4.64?
31???-?? 4.72? 4.96? 3.72? 4.43?
11???-? 4.48? 4.28? 3.77? 4.15?
20???-?? 5.11? 3.31? 2.36? 3.50?
























???? PB PM PN ???
1670?????? 6407 5462 5874 5896
1611?????? 7104 3866 3602 4737
1600??? 5048 3866 3453 4068
1690??? 4167 4392 2526 3640
1641??? 3231 3619 3796 3568
1642??? 2442 2731 3946 3091
1612?????? 3084 2912 2436 2789
1660?????? 2552 2517 2660 2580
1650??? 2093 2089 3169 2487
1623??? 2570 2468 2227 2410
1651??? 1928 1497 1973 1801
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